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Resumen
En Chile, las grandes cadenas farmacéuticas, que actualmente concentran el 93% del mercado
retaiI1- 2, tienden a ubicarse principalmente en los centros más poblados y no en las zonas rurales
donde la población está mas dispersa. Además, hay experienci~s que demuestran que una
farmacia establecida en una zona rural puede no ser rentable en el tiempo, dadas sus
características demográficas de ésta.
Por esto, se diseña un servicio de farmacia móvil para las zonas rurales de la provincia de
Melipilla, el cual transportará en un vehículo y dispensará medicamentos y artículos
farmacéuticos en determinados puntos estratégicos de la provincia, con presencia constante de un
profesional Químico Farmacéutico, con el fin de brindar acceso a un servicio farmacéutico
periódico a la población rural, cumpliendo con la normativa sanitaria vigente.
Para diseñar el servicio, se comienza con una descripción de la población y sus necesidades y se
detecta el déficit del abastecimiento farmacéutico comercial en la zona rural de la provincia de
Melipilla.
Se realiza una encuesta sobre el servicio y abastecimiento farmacéutico provincial, la cual revela
la necesidad de contar con un servicio periódico de venta de medicamentos en las zonas rurales
de la provincia, dada por las dificultades de acceso actuales, y la aceptación de que este servicio
sea realizado en un móvil.
Luego, se desarrolla una revisión acuciosa de la legislación farmacéutica, tributaria y laboral
pertinentes y a continuación, propuestas del vehículo apropiado, que se describe posteriormente
en detalle, las rutas diarias a seguir, los recursos humanos competentes, y una completa




Se estiman ingresos, egresos y flujos de caja durante tres años de funcionamiento, generando un
proyecto rentable para la casa matriz, con una recuperación de la inversión entre el tercer y cuarto
año de funcionamiento.
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